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Dedek Adie Saputro. K5412083. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE 
NUMBERED HEADS TOGETHER, GROUP INVESTIGATION, DAN 
CERAMAH TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI PESERTA DIDIK 
KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016 
(Pada Kompetensi Dasar Menganalisis Pelestarian Lingkungan Hidup dalam 
Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan).Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Januari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan yang 
sigifikan hasil belajar Geografi antara penggunaan metode Numbered Heads 
Together, Group Investigation dan Ceramah pada kompetensi dasar “Menganalisis 
Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Pembangunan 
Berkelanjutan” peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali, (2) perbedaan 
yang signifikan hasil belajar Geografi antara penggunaan metode Numbered Heads 
Togetherdengan metode Ceramah,(3) perbedaan yang sigifikan hasil belajar 
Geografi antara penggunaan metode Group Investigation dengan metode Ceramah, 
(4) perbedaan yang sigifikan hasil belajar Geografi antara penggunaan metode 
Numbered Heads Together dengan metode GroupInvestigation. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen semu dengan 
desain penelitian “Posttest Only Control Group Design”.Populasi penelitian ini 
adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 
2015/2016. Sampel yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel 
yang terpilih adalah kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan XI IPS 3.Teknik pengumpulan 
data hasil belajar menggunakan teknik tes dalam bentuk soal esai. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji 
pasca anava (Metode Scheffe’) dengan taraf signifikasi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan hasil belajar 
peserta didik yang signifikan antara menggunakan metode pembelajaran Numbered 
Heads Together, metode Group Investigation, dan metode Ceramahdengan 
perbandingan rerata nilaihasil belajar 94,65; 91,51; 86,29, dengan demikian metode 
Numbered Heads Together dan metode Group Investigation lebih efektif daripada 
metode Ceramah. (2) Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang signifikan 
antaramenggunakan metode Numbered Heads Togetherdanmetode Ceramah 
dengan perbandingan rerata nilai hasil belajar 94,65; 86,29, dengan demikian 
metode Numbered Heads Together lebih efektif daripada metode Ceramah. (3) 
Terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang signifikan antara menggunakan 
metode Group Investigation dan metode Ceramah dengan perbandingan rerata nilai 
hasil belajar 91,51; 86,29, dengan demikian metode Group Investigation lebih 
efektif daripada metode Ceramah. (4) Terdapat perbedaan hasil belajar peserta 
didik yang signifikan antara menggunakan metode Numbered Heads Together dan 
metode Group Investigation dengan perbandingan rerata nilai hasil belajar 94,65; 
91,51, dengan demikian metode Numbered Heads Together lebih efektif daripada 
metode Group Investigation.  





Dedek Adie Saputro. K5412083. THE EFFECTIVENESS OF USING NUMBERED 
HEADS TOGETHER, GROUP INVESTIGATION, AND COMMUNICATIVE 
METHOD TOWARD THE RESULT OF LEARNING GEOGRAPHY OF SOCIAL 
SCIENCES XI STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL 2 BOYOLALI IN THE 
ACADEMIC YEAR 2015/2016 (Basic Competencies Analyzing Environmental 
Preservation in Relation to Sustainable Development). Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. January 2017. 
The research aims to know: (1) a significant difference the result of learning 
Geography between Numbered Heads Together, Group Investigation and 
Communicative method on basic competence "Analyzing Environmental Protection 
in Relation to Sustainable Development" learners of social sciences XI Senior High 
School 2 Boyolali, (2)a significant difference the result of learning Geography 
between Numbered Heads Together with Communicative method, (3) a significant 
difference the result of learning Geography between Group Investigation with 
Communicative, (4) a significant difference the result of learning Geography 
between Numbered Heads Together with Group Investigation. 
This study uses a quasi-experimental research design research "Posttest 
Only Control Group Design". The study population was all students of class XI IPS 
SMAN 2 Boyolali in the academic year 2015/2016. Samples were taken using 
cluster random sampling. The sample selected is a class XI IPS 1, XI IPS 2, and XI 
IPS 3. Data collection techniques using critical thinking skills test techniques in the 
form of essay questions. Data analysis technique used was Varian Analysis One 
Way (One Way Anova) and post-test anava (Scheffe’ method) with a significance 
level of 5%. 
The results showed that: (1) There are a significant difference the result of 
learning between Numbered Heads Together, Group Investigation and 
Communicative method with a mean score of 94.65; 91.51; 86.29, thus the 
Numbered Heads Together and Group Investigation method is more effective than 
Communicative method. (2) There are a significant difference the result of learning 
between Numbered Heads Together and Communicative method with a mean score 
of 94.65; 86.29, thus the Numbered Heads Together method is more effective than 
Communicative method. (3) There are a significant difference the result of learning 
between Group Investigation and Communicative method with a mean score of 
91.51; 86.29, thus the Group Investigation method is more effective than 
Communicative method. (4) There are a significant difference the result of learning 
between Numbered Heads Together and Group Investigation method with a mean 
score of 94.65; 91.51, thus the Numbered Heads Together method is more effective 
than Group Investigation method. 
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